














ANLAGE : STROMVERBRAUCH - VORLÄUFIGE ANGABEN FÜR 1977 Orig.: franz. 
Die ersten Ergebnisse für 1977 geben die Konjunkturschwäche wieder. Der Steigerungsrhythmus hat 
merklich nachgelassen. Die schwache Zuwachsrate von + 3,2 % ¡st eine der niedrigsten der letzten Jahre. 
Diese Situation geht auf das verminderte Industriewachstum zurück, wodurch die Nachfrage, die 50 % 
des Gesamtverbrauchs beträgt, im gleichen Maße (1,7 %) wie der Index zugenommen hat. 
Die Konjunkturflaute wirkte sich auch im tertiären Sektor aus. Hier ging der Zuwachs mit 4 %, ver-
glichen mit Zuwachsraten von 6 bis 9 % der letzten Jahre, merklich zurück. 
Nur der Haushaltsverbrauch,der weniger von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten beeinflußt war, hat 
sich mehr oder weniger gut behauptet,und in Frankreich, Belgien, Luxemburg und Irland war sogar eine 
Zuwachssteigerung von 10 % zu verzeichnen. 




The preliminary results for 1977 reflect the weakness in the development of the present economic 
situation : the rate of growth has notably slowed down, to a quite modest increase of + 3.2 %, being 
for the Community among the lowest rises in recent years. 
This situation results principally from the slow down in the growth of industrial production, of which 
the demand, which still represents 50 % of total consumption, grew by the same rate of 1.7 % as that 
of the index of production. 
The current situation has equally affected the tertiary sector where the increase of 4 % is significantly 
down in relation to the rates of 6 to 9 % recorded previously. 
Household consumption alone being less affected by the economic situation, has remained more or 
less steady principally in France, Belgium, Luxembourg and Ireland where the growth has again begun 
of the order of 10 %. 
EN ANNEXE CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
POUR L'ANNEE 1977 
RESULTATS PROVISOIRES 
Les premiers résultats 1977 reflètent la faiblesse de l'évolution conjoncturelle : le rythme de pro-
gression s'est nettement ralentie, à un taux assez bas de + 3,2 % figurant, pour la Communauté, parmi 
les plus faibles de ces dernières années. 
Cette situation résulte principalement du ralentissement de la croissance de la production industrielle 
dont la demande, qui représente encore 50 % de la consommation totale, s'est accru au même taux de 
1,7 %que celui de l'indice. 
L'impact conjoncturel a également affecté le secteur tertiaire dont l'expansion de 4 % s'est nettement 
ralentie, en regard des taux de 6 à 9 % enregistrés précédemment. 
Seule la consommation des ménages, se ressentant moins des difficultés économiques, est restée quelque 
peu soutenue principalement en France, en Belgique, au Luxembourg et en Irlande où la progression 
est encore de l'ordre de 10 %. 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg. Centre Europeen. Boite postale 1907 — Tèi 43011 Telex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, a 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
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4 6 5 
4 7 0 
4 2 1 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Mir das Vereinigte Königreich beziehen sioh die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(ï) Die Gesamtbrutto­ und —nettoerζeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Sie "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung^­ und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahremonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG­Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erfassungegrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft­
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoulee (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, etc. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume—Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers 
mois de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(ï) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique 
en Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays 
en dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc 
incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les cen t ra les thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de l a production d 'énergie é lec t r ique e t de l a production de chaleur desservies par ces 
serv ices publ ics . 
La conversion des combustibles en Terajouïes (TJ) es t effectuée sur l a base du pouvoir ca lor i f ique infér ieur (PCl) 
r e spec t i f à chaque combustible. La conversion de l a consommation t o t a l e de combustibles en tonnes d 'équivalent 
pé t ro le ( tep) es t é t a b l i sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCl)/kg. 
En Wf d'Allemagne, l es données couvrent également les cen t ra les de l a STEAG (Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AG). Ainsi 
l e degré de couverture de l a présente s t a t i s t i q u e , par rapport à l a consommation de combustibles de l 'ensemble des 
cen t ra l e s thermiques c lass iques , a t t e i n t l es taux r ep r i s dans le tableau ci—après. 
(4) La consommation de l i g n i t e inc lu t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combustibles d ivers t e l s que lee rés idus i n d u s t r i e l s , 
l es ordures ménagères, l e b o i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
Vorläufige Angaben für 1977 
CONSUMPTION OF ELECTRICITY 
Provisional data for 1977 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Résultats provisoires pour 1977 
Millionen kWh Millions of kWh Millions de kWh 




Kingdom Ire land Danmark 
Pur den inländischen Harkt 
verfügbare Energie 
Available for in terna l market Disponible pour l e marché 




1 047 O48 
1 081 Ö51 
+ 3,2 'Ρ 
312 393 
319 532 
+ 2,3 p 
196 377 
206 700 
+ 5,3 p 
154 738 
160 400 
+ 3,7 % 
55 359 
56 494 
+ 2,1 % 
41 321 
43 087 
+ 4,2 % 
3 410 
3 3Ö9 
- 0,6 % 
256 127 
262 090 
+ 2,3 % 
7 701 
8 335 
+ 8,2 "β, 
20 422 
21 774 
+ 6,6 % 




























1 009 619 
+ 3,2 p 
297 163 
303 832 
+ 2,3 'Ρ 
182 052 
192 300 
+ 5,2 ',i 
140 750 
146 000 
♦ 3,7 % 
52 727 
53 840 
+ 2,1 ρ 
39 036 
40 677 
+ 4,2 p 
3 310 
3 300 
- 0,3 ;i 
237 397 
242 900 
+ 2,3 ;■' 
6 790 
7 360 
+ 8,4 % 
13 217 
19 360 
+ 6,3 i 






* 1,7 > 
152 333 
153 000 
+ 0,4 * 
94 321 
97 500 
+ 3,4 h 
-7 425 
09 000 
+ l,ü Ρ 
25 825 
26 100 
+ 1,1 > 
23 822 
24 26ü 
+ 1,9 Ί« 
2 476 
2 400 
- 3,1 54 
100 421 
102 600 
+ 2,2 $i 
2 586 
2 750 
+ 6,3 % 
4 300 
5 000 
+ 4,2 % 






+ 2,5 > 
9 197 
9 500 
+ 3,3 > 
6 461 
6 550 
+ 1,4 p 
-4 m 
4 250 






+ 4,4 'p 
37 
33 
+ 2,7 'h 
2 o6o 
2 900 







Haushalte, Handel, Gewerbe usw. Households, commerce, 
handicrafts, etc. 







+ 4,8 'ρ 
135 633 
141 382 
+ 4,2 i 
ο2 070 
äo 250 
+ 7,5 p 
49 214 
52 750 
+ 7,2 % 
25 986 
26 810 
+ 3,2 % 
14 382 
15 540 
+ 3,1 /. 
797 
862 
+ c, 1 ¡0 
134 108 
137 400 
+ 2, 5 ,j 
4 204 
4 610 
+ 9,7 'Ρ 
13 297 
14 240 
+ 7,1 'ρ 






+ 5,3 i 
72 112 
76 200 
+ 5,7 -Ρ 
43 109 
47 öOO 
+ 10,9 'h 
29 910 
32 000 
+ 7,0 i, 
13 511 
14 450 
+ 6,9 Ρ 
o 770 
9 520 
+ 8,5 Ρ 
320 
360 
+ 12,5 ρ 
35 117 
85 900 
* 0,9 Ρ 
2 346 
3 150 
+ 10,7 Ρ 
6 700 
7 000 
+ 4,5 'ρ 
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